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RINGKASAN
KOMPOSISI PERBANDINGAN PASIR PANTAI DENGAN TONGKOL
JAGUNG SEBAGAI SUBSTRAT HIDROPONIK PADA PAKCOY
DENGAN BEBERAPA NUTRISI. Skripsi: Danni Ramadhan (H0712052).
Pembimbing: Ir. Retna Bandriyati Arniputri, M.S., Mercy Bientri Yunindanova,
S.P, M.Si., Program Studi: Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta.
Peningkatan kegiatan pasca panen industri pertanian jagung akan
menghasilkan limbah berupa tongkol jagung yang jumlahnya akan terus
bertambah. Tongkol jagung dapat dikembangkan atau dimanfaatkan menjadi
substrat dalam sistim hidroponik. Substrat tongkol jagung memiliki sifat mudah
terdekomposisi sehingga perlu dilakukan modifikasi dengan menambahkan pasir
pantai. Pengujian dilakukan menggunakan tanaman pakcoy (Brassica chinensis)
yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pakcoy (Perwitasari 2012). Nutrisi
AB mix adalah nutrisi siap pakai yang memang dirancang untuk budidaya secara
hidroponik tetapi harganya mahal dan untuk mendapatkannya masih cukup sulit.
Gandasil D dan pupuk organik cair (POC) diujikan dengan harapan mampu
menggantikan nutrisi AB mix sebagai alternatif lain. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui komposisi pemberian nutrisi dan penggunaan substrat yang
paling baik terhadap pertumbuhan dan hasil pakcoy.
Penelitian dilaksanakan mulai bulan April-Juni 2016 di Rumah Kaca B dan
Laboratorium EMPT Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan dua faktor dan
tiga kali ulangan. Faktor pertama adalah jenis nutrisi yang terdiri dari 3 taraf yaitu
nutrisi AB mix, Gandasil D, dan pupuk organik cair (POC). Faktor kedua adalah
perbandingan substrat pasir dengan tongkol jagung yang terdiri dari 5 taraf yaitu
100%+0, 75%+25%, 50%+50%, 25%+75%, 0+100%. Data dianalisis
menggunakan analisis ragam dan DMRT (Duncan Multiple Range Test) taraf 5%.
Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, panjang
akar, volume akar, berat brangkasan segar, berat brangkasan kering, persentase
yang dikonsumsi dan kadar klorofil.
Substrat pasir 100% menunjukkan hasil yang paling baik sedangkan
perbandingan substrat pasir 50% + tongkol jagung 50% menunjukkan hasil yang
kurang maksimal. Nutrisi AB mix memiliki pengaruh paling baik terhadap
pertumbuhan dan hasil pakcoy sedangkan POC memiliki pengaruh yang kurang
maksimal terhadap pertumbuhan dan hasil pakcoy. Terdapat interaksi antara
perbandingan substrat dan pemberian nutrisi yang diberikan terhadap
pertumbuhan dan hasil pakcoy yaitu pada variabel tinggi tanaman, jumlah daun,
luas daun, berat brangkasan segar dan berat brangkasan kering.
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SUMMARY
THE COMPARISON OF THE SAND BEACH WITH CORN COB AS
HYDROPONIC SUBSTRATES ON PAKCOY WITH SOME NUTRIENTS.
Thesis: Danni Ramadhan (H0712052). Advisors: Ir. Retna Bandriyati Arniputri,
M.S., Mercy Bientri Yunindanova, S.P, M.Si., Study Program: Agri-technology,
Agricultural Faculty of Surakarta Sebelas Maret University (UNS).
The increase in post-harvest activities of agricultural industry of corn will
produce waste in the form of corn cobs that the number will continue growing.
Corn cobs can be developed or utilized into the substrate of hydroponics. Corn
cob have been easily decomposed therefore modifications need to be done by
adding sand beach. The experiment was conducted by using the pakcoy (Brassica
chinensis) which is expected to increase production of pakcoy (Perwitasari 2012).
The AB mix nutrition is ready nutritius that is designed for the cultivation in
hydroponics but they are expensive and quite difficult to get. Gandasil D and a
liquid organic fertilizer are hoped of being able to replace AB mix nutrition as
alternative. This research aimed to know the composition of the nutrition and the
use of substrate towards growth and the results of pakcoy.
The research was carried out in April-June 2016 in Greenhouse B and
laboratory of EMPT, Faculty of Agriculture, University of Sebelas Maret. The
research used completely random design (CRD) with two factors and three
repetitions. The first factor was type of nutrition which consisted of 3 levels
namely AB mix, Gandasil D, and a organic liquid fertilizer. The second factor was
ratio of sand with corncob consisted of 5 ranks that were 100%+0, 75%+25%,
50%+50%, 25%+75%, 0+100%. The data were analyzed by using analysis of the
variant and DMRT (Duncan Multiple Range Test) at significance level of 5%. The
variable obseved were height of plant, leaves number, leaves area, root length,
root volume, fresh biomass, dry biomass, the percentage of consumption and the
amount of chlorophyll.
Substrate of 100% sand showed the best results while the comparison of
sand 50% + 50% corn cob show insufficient results. The influenced of AB mix
had the best effect on the growth and yield of pakcoy while the organic liquid
fertilizer  had less influenced towards growth and yield of pakcoy. The interaction
between kinds of nutrients and the substrate were influenced the height of plant,
leaves number, leaves area, fresh biomass and dry biomass.
